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лоидной устойчивости нефтяной дисперсной 
системы. При этом практически все приготов-
ленные образцы сохраняют свою устойчивости 
при введении избытка лёгкого растворителя в 
течение 12 ч. Это говорит о высоком потенциале 
внедрения данной технологии на действующие 
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На сегодняшний день оптимальным спосо-
бом улучшения низкотемпературных свойств 
дизельного топлива (ДТ) является введение де-
прессорных присадок. В большинстве работ, 
посвящённых изучению эффекта действия де-
прессорной присадки на низкотемпературные 
свойства ДТ, основное внимание акцентируется 
на влиянии углеводородного состава топлива. 
Однако практически не изучено влияние тем-
пературы ввода на эффективность действия де-
прессорной присадки.
Цель данной работы – исследовать влияние 
температуры ввода на эффективность действия 
депрессорной присадки, а также определить оп-
тимальную температуру ввода.
Для определения оптимальной температуры 
ввода н депрессорной присадки, были приготов-
лены смеси прямогонного ДТ с коммерческой 
депрессорной присадкой при температурах вво-
да 15, 25, 35, 45 и 55 °C. Концентрация присадки 
в смесях взята в соответствии с указанной про-
изводителем (0,26 мл на 100 мл ДТ).
Для приготовления смесей 100 мл образ-
ца прямогонного ДТ наливали в плоскодонную 
колбу объёмом 250 мл, закрывали пробкой с тер-
мометром, погрузив его в образец так, чтобы он 
не касался стенок сосуда. Колбу с образцом ДТ 
помещали в жидкостный термостат и термоста-
тировали в течение 30 минут, нагревая до требу-
емой температуры. Достигнув заданной темпе-
ратуры, вводили низкотемпературную присадку 
и перемешивали полученную смесь, после чего 
остужали образец до комнатной температуры и 
оставляли на сутки в плотно закрытом флаконе.
Рис. 1.  Компонентный состав исследуемых образцов
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Температуру помутнения (Тп), температу-
ру застывания (Тз) и предельную температу-
ру фильтруемости (ПТФ) определяли соглас-
но [1–3].
Изменения низкотемпературных свойств 
полученных смесей в зависимости от темпера-
туры ввода депрессорной присадки представле-
ны на рисунке 1.
Как можно видеть на рисунке 1, изменение 
температуры ввода депрессорной присадки ока-
зывает незначительное влияние на температуру 
помутнения и температуру застывания (макси-
мальное изменение температур не превышает 
3 °C).
Предельная температура фильтруемости с 
ростом температуры ввода депрессорной при-
садки с 25 до 35 °C снижается на 5 °С, однако, 
увеличение температуры ввода более 35 °C не-
целесообразно, поскольку дальнейшего сниже-
ния ПТФ не наблюдается.
Таким образом установлено, что оптималь-
ной температурой ввода депрессорной присадки 
в образец ДТ является температура 35 °C. Важ-
но отметить, что снижение температуры ввода 
(ниже 35 °C) уменьшает эффективность дей-
ствия присадки в отношении ПТФ, а увеличение 
температуры ввода (выше 35 °C) не повышает 
эффективность действия присадки, однако уве-
личивает затраты на тепловую энергию в случае 
промышленного применения.
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Рис. 1.  Результаты определения низкотемпературных свойств ДТ в за-
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